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PREClOS DE SUSCIUClDN
•
hfll:trime¡;rt. . ' U:la p.¡:ell
PU1'Ta: semestre. . ~':íél
Se publica tos Jueves
Respecto al distrito de Jaca,
conviene nos detengamos algo
más para apunlar que hubo
proy~clOs de armonía y de inte-
ligencia entre las dos fracciones
liberales v acuerdo en principio
de design-ar dos candidatos cada
una. sin que este laudable pro-
pósito llegase ti realizarse por
pretender los amigos del señor
Duq ue de Bi\'ona contrarr com-
promisos respecto d la de5igna
ción por t:SlOS para la represen-
tación en Cortes. pretensión que
no podlan acepta~ y no accpt~­
ron nuestros Clmlgos por 111011-
\"05 de Jisciplina. disponiéndose
á presentar candidatura de ma-
varia, En los comienzos de estos
trabajos, El Directorio del parti,
do liberal recibió un expresivo
tclcgr':llna del presidente del Con-
sejo dc~minjstros, conde de n.o-
manones, significándole que
«verla con gran satisfacción pro·
curasen e\·itar luchas entre los
liberales. aun ü costa de cU<1I-
q'.lier sacrificio, que será tenido
en cuenta». As! lo hizo saber el
Directorio á los caracterizades
amigos de Jaca D. JU':ll1 Lacasa
y D. Olegario Ferrer; exponién-
doles el deseo de que por disci-
plina y cariñas procurasen corn
placer los des<.:os del Sr. conde
de Romanones.
AsI tambicn lo acordaron en
'- El Diario de Huesca"
mo. reconociéndose como único
jefe al Sr. Duque de Bi\'ona,
persona que, con su:> repre~en­
tan tes. constituyen la única y
verdadera organIzación política
seria en condiciones de aspirar
á la dirección de la cosa pública,
'y' de todo este ll¡) elecraral que
supúsose tremebundo para unos
y otros, quedan en definitiva dos
punlos que merecen la'atención
pública: que los liberales <.Il.dén·
tlCOS, Ó sean los bivonistas, son
los (JI/lOS dcl c%rro en Jaca,
con medios de pusiblecoplJ de los
cuatro lugares, pues que re;nó
un miedo político espantoso an-




para formar candidatura de ma'
\'oría entre los liberales de Jaca
\. los republicanos del distrito,
pero se negaron en absolulO es-
t0S últimos, cansados ya de que
su jefe. D. F"errnfn Diaz, fuera
dcrrotado por tercera vez.
Un telegrama del presidente
del Consejo. recomendando la
paz entre la familia liber<ll, h<l
servido de hoja d ~ parra para
tapar la impotcn(,;ia polltica de
los que un día blasonaron de
prestigios en el cucrpo elcctoral
dc la montafHl jacelana.
La realidad se ha im puesto y
ya para nadie es un secreto, <::s
fácil la obtenc;ón de votos, dis-
poniendo de bolsillos bien reple·
tos como el de D. Tiburcio Cas-
tañeda; quien también recogió
á última hora, en premio á su
generosidad, muchos desenga
ños.
Jlubo, pues. también articulo
29 en el Jistrito de Jaca, siendo
proclamados di pu tados pro\'i n·
ciales I(}s Sres. Lacasil. liberal:
Gu\·ín. Lalagu na y Lilcade:na.
bi\'onistas: éste último nuC\"o eil
la Diputación provincial, y que
seguramente lIC\"ará d -:abo la-
bor meritlsima en favor de sus
representados.
"El Porvenir"
El tan combatiJo y monstruo,
so articulo 29, tapadera de con-
tubernios y cornpadrazgns. im-
peró en los dislritos con men-
gua de la \"oluntatl de los elec-
tores y el menosprecio mds inau·
dito á <lquc1los a quienes la ley
concede el derecho de emisión
dd sufragio.
~n los preiiminares del acto
de ayer, hubo de todo: intento
de lucha en Jac<l, donde al de-
cir de los liber"Jles camistas, con-
taban con fuerzas sobradas para
sacar triunfante su candidutur::¡
de mayorla y que al fin qucdél-
ron reducidos á u}l1seguir un
puesto.
lIabrá que convenir en que el
distrito de la alta montal"l;,l, est<1
I
ya totalmente perdido para las
fuerzas que ucaudlll() el Sr, Ca
ILa "Voz de la Provincia.,
La gcstación del proceso elec·
toral de Jaca tuvo wmbit:n sus
incidencia~.
En un pfll1cipio se creyó se
llegada ü un acuerdo entre los
liberalcs amigos entusiastas del
Excmo. Sr. Duque de 13ivonn y
los que siguen al Directorio del
partido liberal.
:\0 se llegó á u n acuerdo v los
amigos dcl señor Duque Bivona
concertaron candidatura de ma-
yoria, que, ~;eguramcntc, de ha-
ber habido con tradición, hubie-
ra obtenido ruidoso triunfo.
Según informes fidedignos. se
----
Dice la prensa
contrarios ¡j d;)!" la batallJ y ha-
biéndose contentado, tras no po-
cos temores de que fUt:ramos al
copo, con el puesto de la mino-
ría, para el cual ha sido desig-
nado el menos afecto al Direct0-
rio, O Juan Lacas<l, quien al
ser designado candidato la otra
I \'ez,recabó en Anzanigo libertad
para titulJ.rsc independiente.
La cosa tiene mas Iranscen-
Idencia de lo que parece, ~o dice
tanto, )' es ya mucho, la expre-
siva adhesión de los amigos y el
retorno de los que se habían ido,
corno la resignada actitud de los
contrarios. El distrito está por
el Duque de Bivona: la designa.
c:ón tan faciimenle logr~da de
1 nuestros amIgos o. Luís Lala-
guna. D _\1anuel Gavln \' Don
José Lacatlcnól. In prueban: el
pru(.eder de nuestros adversa-
rios. lo confirma: prepárese el
PartiJt; de Jaca á \·erlo ratifica
do en las primeras elecciones ge-
nerales.
e'Cómo no, si los hi\'onislJs




Asl vamos los bivonistas en
121 DisrtilO de Jaca. desde que el
dinero de D. Tiburcio Pórcz Cas-
tañcu<l,ú mano,s lknas derrn1l13'
do rOl' pueblos y lugares, pro-
dujo el fenómeno de aquella
aparente derrota del Duque de
Bivona en lns elecciones gcnera-
les, de feliz recordaci6n ,de ;907,
¡D(triunfo en triunfo! ¡De con
quista en conquista!
Un dla, es un alto Tribunal
el que, apreciando en su yerda-
dero valor el del acta lril..!nfante
t!-!. la declaral'gré1\'c é impide
que figure en el Congreso,. com~
nuestro reprcSenlantl', qUIen ni
le canociamos ni nos conocía:
otro, es la reacción noble, hon-
rada, decisl\'J, ¡a que hace que
aquellos elec~ores, quese separa
ron de nosotros un instante. (lo
que duró el brillo deslumbrador
de las moned3s con que sZttisn-
cieron su perelltoria necesidad)
se agru pa n en a pretado haz j un
to á nuestros amigos, y á pesar
de la int1u~ncia extraordinaria
de D. ,\\anuel Cama, y del \·oto
unido de camistas y republica-
nos, nos den por n~ás de 800 su-
fragios de ventaja, el triunfo de
los Diputados pro\'incialcs seña
res Solano. Gavin y Lalaguna:
hoy... hoy, ha sido el triunfo ma-
yor que nunca,
notas las corrientes de unión
entre los poHticos)tectos al Di-
rectorio y nuestros amigos. y
sustituida la persona del Dipu-
tado Don Manuel Solano 'por
propio yex pon tá n~o desisti m ien
to, debido ú causas dc ¡ndole
particubr, que ni nos privan dc
su concurso ni le alejan dc
nuestra poll'ica) por la del jóven
y entusiasta O. José Lacadena.
d~ Berdún,~aspiramoscon can-
dIdatura cerrada á las mayorías,
y ahí los tcnemos á los tres. Di-




Anunrio~ J lJolllllll;udog-a 'pre
r1G5 COlnencl.8ale~
:-;0 se denleh"eD erlg"icales. IUI
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Ei;tarnf>fl AH el mpjnr de los mundos
Ap"uas SI 008 ImteralO08 de que ee
aproximan las elrctionl.'s; uo tie oye ha
blar de ello; alguo pl.'l'lódico afiliado a
uno ti otro partido polítICO, Ke deja oir
de vez en cunudo l arrimaudo l corno
!:luele decirl3e, "el a~cua á /l.U ilardiua n
pero llU gellE'rnl no se nuta mOYlmiento
alguno que nos haga peoaar en la lu·
ch!l que se aveclOa; cilsi podemos ase·
gurar que la: joruada tram;curmá sio
que Etl uperclbau de ello m',s 'lue loa
caodidatcs y media doceua de dUIl ín-
timos.
D. Jacinto B~uavente, el eminente
dramaturgo honra de las letras patrias
ha r spondido al llamamiento que en
nombre del arte y de la cultura, ha he
cho el Ateneo de Zarag~)za ¡j, tOdo!! los
prl:neros en la literatura y la polítlC&
prometiendo venir á Zaragoza durante
el próximu mes de Abril, para dar una
conferencia de arte.
AMA DE LLAVES Se orrece para sacar
dale, señora sola, ti hmilia pJCO numerosa,
IDforme~ en esta inlp:-enta.
Nuevo cuartel
Adelantan dpidamente los trabajos
d(t conl-trucción del cuarl~1 emplazado
en el campu de ¡iLa .-\lahya" (S:l1.I
Gregario); exif;le ('1 propó~ito de termi
cario antes d..1 próxImo mes de Octu
bre, fecha prolJlable de la vifllta de
S_ M. el Rey :i Zaragoza. El objl'to del
cuartell's proporcionar alojam:ento 11,
la8 fuerzas tle la guarc.ici6u que prac
tlquen sus ejerciCIOS en dlcbo campo,
y á las delll,ls de la rf'gióll que con el




IInglaterra, la eleCCIón para nosotros noseria dudosa y (a idea de todo CODV6-
nio con la República vecina sería. re-
chazada; pero aquella entente ex.iste y
dentro de ella, como ya dije en aote-
riores crónicas. están Ru¡¡ia y Portugal
y la c"oveniencia aconseja que nos
orie:¡lemos ('~ el sentido de que puedan
hallar,;e garantidas, en todo ln~tantel
Out'$tas CHi'ltas y fr03teras
D~ hallartle la p ,iitica iuteroacirmal
en otrae coodicloues., es declf, que In·
~Itltl'rra Dojugara pap..1 alguoo .'n las
diferenciae que pudIera hllbn eatre
All'mlloia y FranCIa, la e ección para
nOllotros no seria entouces dudosa, pues
por ¡¡impetía, y por otra multitud de
razoot'ol. nuestra aliada natural debía
ser, tenia que ser A.lemania
Pero en asnntos de esta japz, hay
que pesar las cirruostancias de tiempo
y de lugar, y ateuder, no a la!:! ,,¡ropa
tias, sino ti razones de utihtarismo y
p,,¡tas 00" llevan haCIa la tri pie entente
entre otras causa¡;, porqne la Gran
Bretaña es I3U f'jó> principal.
Tengo la evidenCIll de 4ue así discu
rre la mayoría de E:o:paña.
Fraocia, por mf'dlo de "U/l. órgauos
de publIcidad, nos halaga v DOS muna
procurando atraernoil, por todos medios
¿No podrían aproverhar..e etit· s iOIl
tantes favorables para que obtuvi~rcl
mos determiuadas coucesiooes7
El que algo quil're algo le cue"ta, y
oosotros estamos en el caso de imponer
condiciones determiuadas á nuc"tros
vecinos, ya que nuestro contrapeso en
la balauza ioternacioual, puede ser ete
cisivo
Es de creer que el Gobierno sea tam
bien de 111 misma O¡:li.lión y trate de
apr(lver,har.~e en beneficio del país, ca
roo es jUBtO, de las circuntancias pre
sen tes, que acaso sean unicas en los
anales patrios.
El telLa de la8 alianzas eigu.e á la
orden del dia.
No basta que el Gobierno, por boca
dI' t'u prE'sidente y del Miuistro de Es-
tado, declare que no ha adqulridocom-
promiso alguno ni que eXI"te negocia·
ción reciente ni remota.
La prensa contlDúa hablando del
a!'unto, concediéndole atenCión princi-
pal V un director da un gran dIariO de
la noche se ha dirigido á las personali·
dades más salientes de la política, de-
seando conocer su opinión acerca de
h.,s dos puntos siguipntes: 11 POSIción
de España en la politlca interr¡acional.
¿Que orientación el'! la mas convenien-
te para nosotros el': 108 momer.tos ac-
tuales? n
Lo cierto es gue, ape>=ar de la igno-
rancia que manifie¡,ta el Gobierno-Ig-
n(rancia ó reserva, por otra parte, mu y
oatural, tralaodose de un asunto' de
indole lan delicada -la oplUióu comien-
Zll. á inLeref;arse en la cnesli6[l de la
alianza comprendiendo la imposilidad
Ite que permanezcamos en el aislamieu-
too
Por lo pronto, el Gobieruo f;e cree en
el caso de declarar que sIgue con la
mayor atenCIón el deearrollo de los su-
cesos eu Europa y que al mi!lmo tiempo
por ser la de las alianzas UDa cuesti6n
gravisima, que solo pucje re>=olver,,:e
tras un estudio muy dctellldo, pulsa el
crltetio del país,
y. e~ta va :nsoifestáodostl por uiver-
1308 modos, en 101:1 círculo~, eu la pren-
sa, en las conversscione¡:¡, acepttíndose
por todos, como COBa inevitable, l~ ue-
cesidad de buscar aproximacioues con
potencias 3 las cuales quedemos uuidas
por pacto~ de caracterj,oft!osiYo "'y de-
r~nslvo_
La (lpioióo vii (llondo- certera en su
modo de apreciar el momento. Si no
eXII;tiere Ulla entlllt6 entre Fraucia é
,
" "
apareciendo de las lietas t6.DOO votall-
te.;¡ que no existían, Y. desde p.ntOn.::es
ya fué imposible el tr!unf? de loe can-
didatotl de la extrema IzqUierda.
Los sucesos de los veraDOS de 191O,
1911 Y 1912 re,;ltaron también fuerza :'i
108 republicanos, porque la opl~ji~n se
percató de que estos cou los sOClah~tas
nos llevaban a uu estado revoluciona-
rio Vt'rdaderamente suicida.
y así se explica que, a pesar de la
fuerza que parecía representar la con-
junción. hay9. ido esta perdiendo
• terreao cada dia, ga:1&ndolo, eo cam-
bio, los elementos de orden.
Ko ello ban mfluido IUdudablemente
los procedilOieutos empleados por 108
gobIernos liberales.
A mayor reacción, no puede ne-
garse que 8ucede t<iempre mayor de-
seo de l'xteriorizar la protesta y ya es
sabido que en política uno de 10!l me-
dios de exteTlorizarla ea el comicio
En estas eleCCIOnes el fracaso de los
elementos de la extrema izquierda es
evidente. En la mayoría de ib8 caplta-
Ie.~ DI ¡¡¡quiera pudieron eotendf'rse pa-
ra IJegar á una coalición, Es verdad
que también á las derechas es impnta-
ble tal fracaso, lo cual demuestrll. que
el país no está por bloques heterogJ-
ne08 que descoyunten el equilibrio ne-
cece"ario de la cosa pública, llevándo-
nos a radicalismos lmprocedeotes en
uoo ú otro sentido.
El resultado de la lacha electoral
presente estaba ya previsto y lali CIfras
que arrojen las uroll.s el domingo pró-
ximo no hao de alterur en nada los
cálCulos hechos.
Las últimas elecciones municipales
y lag provinciales de ahora indican que
el paia 1.10 quiere dar saltos eo el yacio
ni hace caso de determinadas propa-
gandas de mitín r¡ue nos llevan dere-
chamente á. e~pectaculos tan bochorno-
sos como el qUE' está daudo el A)'llota·
miento de Madrid con su desdichada
adroiuisti'ación
MADRID
Heredó de !IU9 mayores gloriosos
tiffibtes' un nombre Sltl mácula, que
los oall~llzús respeun, y José L.c"de·
na uo sólo ha ,.-abido OJUellrvar 108
primeros con todo sn explr.nJor y ('e-
var Jlguamente el segun lo. ilino que
alcanzO para nn<'9 y otro m~~ digOlfi·
cación, si oabe, mas reputaclon y n~m·
bradía, &In que enouentra cumph~a
saLisfaocióu, con los re~petos y satis-
facciones que todos le tienen.
Causas son las apuntadn tI,á@ que
sufiolentes para que ostimemoll como
muy acertadd sn deSignación pan di-
pun,do provinolal, y elllu entrañan
buena garantía de que u cel':) no des-
merecera del dtlllplegado en toda Ooa-
sión y mOmento por el Sr. S~lano y
de que ll'leltro di~trito y fraCCIón po-
lítica, mucho pueden eilpenr de sn
gestiÓn.
El dolor qne en loe amigos Jel señor
Solano, de grandes preltlgios, eóli~a
siginificación políLice. y de gran relie-
ve eoeial, ha producido su voluntariO
all!jamiento de la Diputación, tiene
compensación conlloladon eu el amer-
to que ha presidido para la eleclHón de
su sustituto.
Así lo juzga. "La Canal de Bedúu n,
que sincerAmeute se felicita por oontar
con uu diputado de propóeitol nobles
y sincerolO, y que viene al campo de la
polítioa con deoisión firmí,úma de ser-
9ir los iIJtereses de la tierra coo coo~-
tanda v tesÓu. •
Nues"tra felicitaoión al amigo Laoa
dena y aaludo carifto.o
ImpreSIOnes
Como !'ra de suponer, en la mayoria
de las proviucias ¡;e aplicó el articulo
29 para la elección dI: DIputados prO'
Vl1.lCllales.
Lo!' partido!; politicos no tenían ga-
nas de lucha, quizá porque 6 le~ re~ul­
la más cómodo el consabido articulo,
Ó ¡lorque sabeu-y e~to el:! lo Olas se·
gUro-que la opiulón nu les es eu abso-
luto favorable.
El voto obligatorio impuel:lto pOI'
Maura fué utilizado, en tiempos mau·
ristas, por loe republicanos contra el
rés·imen. Y es que en loa partidos mo-
n{.rquicos nadie se CUidaba del Cl'nso
('Iectoral y de ahi que lo/l. embu(,hados
y .108 muer~osaprovecha8eu á los r;,pu-
bllcau08, dandoles en MadrHI, por ('Jero·
plo. votaclOlles inverosimiles.
Vino la rectificación del censo, des ¡
Muy notable
Correspondencía
Lo 8S, sin duda alguna, el último
número de La Aurora (Iel /-irillto. Lo
que nació psriódico de chicos, se va
Lransformando en periódico para ninos,
cosa muoho más ImpOrtante,
La referirla publicación que editan,
haoe dos a.ftos, los alumnos de las E~­
cuelas Pías de Jaca, bajo la dirección
de lIue maest.ros, ha inaugurado en su
último uúmero ona seccIÓn elOpecial,
que creemos ha de ser de mucho pro·
vecho, escrita por padres de familia,
sacerdotes, profesores y dema:! peno·
nas de edad madura.
En ella, bao principiado a publica.r-
se loe trabajos "lue 108 R R. P.P. An·
gula, ~ierra y Velasco, leyeron en la
última velada habda en 10ll Eacola·
pios, trAbajos que se uborean mejor
ahora, que por la 50la audición de ellos.
FeliCItamos &los jóvenes redactor68
de La AUrOrll del Pirineo y a IUl! pro-
feilora! qne coo tlluto éXito lel inioian





reunión celebrada en Jaca, por
nuestros más caracterizados ami
gas, de conformidad con las in-
dicaciones del Directorio, por
disciplina y adhesión al jefe del
Estado y deseos lervientes de quc
est0s temperamenlOsde paz 'j de
concordia resulten beneficiosos
para el distrito.
Este es el historial )' este el
motivo de que nuestros amigos
hayan presentado únicamente
al actual diputado D. Juan La-
casa Sánchez-Cruzat. Tal es lo
sucedido respecto á aquel distri·
to, que conviene dejar consig-





I lOSe llaca ella,
VID á ser muy brOV68 pero alguno
bemos de pODl'r al margen rle hur no
tia traneoritu.
La Voz de la Prooincia, con la sen·
satez y oordura que lo ha aoreditado
periodísticamente, hace un JUIcio acer-
t.adiaimo de III sltuaoiOn políLica del
dietrito de Jal:a.
Algo hay sin embargo en 1(\9 párn-
fos que Ilel oolega oscense hemos co-
piado que mereoen aolanr!le y vamos
Á. haoerlo, amigos siempre de dar á ca·
da UDO lo !!uyo y de reoonocer á tedoe
sua dereohos.
Los republioano!!, no están cansados
de lutrir derrotlls; tienen elios valer y
prestIgios pSon quedar airosos ante Sil
jefe, D. Fermíll Di&z. De lo que están
call8lldos es de 8er el trampolín impul-
llar de SUi aliados, y de ooadyuvar oon
lIIua foerzas, hidalgamente, á una polí-
tica poco beneficion para sus intere-
ses y en la que en momentos preoisos de
oremiar aotltudes, no hlln encontrado
j.máll recompenllt..
Por ésto y en gracia á un olvido pia-
doao habido para loe republioanos, en
10111 proyeotol de armonía é inteligen-
cia que !4!1 planearon entre 11101 dOI frac-
Olonell liberalel, ee por lo que loe re-
publicanoe no lIe presLaroD á los como
p.drazgoa de marru, negandose en
bello ge5to de dignid.d política, á to-
mar parte en la oontienda provincial.
y Quien ube si la actitud de ahora es
el 'prinoipio de orif'ntaciones nueV88
que pueden quedar daramente deDni-
d.. en acontecimient.o, ulterIores.
En Dn, el tiempo lo dira.,
" "'{ en cuanto al telegrama del Gobier-
no, de que babia El DiarIO dl Hve&ca,
(el cual como el naLunl no bemos vis_
to) confirma de un modo osteneible y
claro que el distrito de Jaca es. tan de
Blvona, que ha~ta el:--r Presiden'e
del Con.ejo, ordena. reconocerlo afí y
respetarlo, á la fraooión liberal que in-
tentó disputarle los pueetos de las ma-
yorías en las pasad.. elecciones
-------~._..._---- -
muy eepeclalmente en la
mismo, coaocida por "La
Berdúu n1 de la que 61 bija.
~or su:juYentud,~actividad, sus oa-
rinoe para el distrito y su. inioia~ival
en pro de la:agricultllra, de la que es
ferYientísiOlo deteotlOr y patroclUador
eatueilleta, JO!lé Lllcadena goza de es-











Vista por el Jara,Jo deJac8 la causa
in"trnida contra MIguel Luraz Sclano
d6 Embuu, por homicidio, la Sala, de
aouerde COD el informe del defensor,
ha deolarad.o la ~bsolución del proce-
sado y su libertad.
Agradecemos profullll3menle 101 ofreci·
miemus qnA nos ha "e en carióosu B L M. el
nuc\'o inLencl1lo1' de IlJcienda nueslro dis-
tinguido amigo D, Paseu,,1 Abar! Cascajarcs
digno y cl1ltisimo rUllciondlio, ,,1 propio
tiempo qUI' Ir, nfreceJ'llOS el cordial}' modes·
to COUCUI'SO de L~ U"IÓ",
-En w ca s:! de 1I11('~ca ralleció la piadosa
ICliora dOlh J )Sera (i¡¡ira], de familia o~cen­
se muy dlsLlnguida. A HB lIi'udos, yen par·
licular á sus hermanas tloñ~ Jllal'i.1 y 30r
Inocencia, religiosa lJom1l\ica, de nueslra
mayor estimación, 2cornpJij;¡mos en su justo
dolor.
- lIan llegado la distiDguida setiora Oolill
Pilar Hesc(ls, Vda. de Ara, y su;; bellas hijas.
En el sor ea de la Lotería Naoional,
celebrado en iladrj.j el dia:!8 u't.imo,
salió pr~mlado el uúmero 27 ó06, ven.
dlIo en la .\dwlllistraciÓn de esta ciu-
fiad,
Tlp. Vdll. d~ R. Abad, Mayor, L6, Jaca
El Septenari<, de Ntla. Sra, de 108
0010re8, dara comienzo en la S. l. Ca-
tariral el próximo :.abado, S de Marzo.
Tod08 lo., dias á las 6 da la tarde se
rezará el :-::auto R(I~ario y a con~inua­
ció n habrá Sermón á cargo de los se.
flores si g:uleuteil:
Oia 1.0 M. 1. Sr. O Gonz110 Frauga-
nillo. 2.· ~l. 1. Sr D. Marcos Antoni.
3.° Rvdo. Sr. D, :\:Iiguel Laoasta. 4 o Re-
verendo Sr O. EmilIO La:n. 5.° Re,e·
reudo Sr. D. Miguel Lacll8ta. 6.0 Re-
verendo Sr. O Emilo Laio. 7.- Reve.
reudo P. Mariallo Mayor. S. J, Cua-
resmero.
La MiRA de Comunión se celebrará
en el altar de los Oolares bl viemel!
14, á lal.l 7'ao de la maBana.
Ha tomado pose<;ión de su cargo de
Adminii!trador subalterno de Canfrano
el joveo oficial de Correo!, O Antonio
Abad Cucajare6.
A~i !lOS lo participa ayer en atento
B. L. ~J., que sinceramente agradecd-
rno.~ con nue",tro de~eo de =lue le sea











En el tiempo completa tranSlciÓu.
Hau !lucaHJo á los dla" de delltemplan·
zas \. frias:, efiu\"i,¡g d8 primllvera. La
snave y cdlida temperatur/l. de edOll I
dlas, hcua la oleve de la. montanlUl
próximas y por con~ecueucia han au-
mentado su caudal los riacbUelos y ba-
I rancos, nacien tes en SUI estor ibacione8.
Como el t.iempo es el barómetro por
el que ~e rige ~I m~rcado Ilemaual que
aqui ¡;e celebr9. lo~ domlngos,ha alce'l-
dido L.otablemente la. concurreucia á
nne"ttll plaza que pro>sel.tk allpedo
auimado. 1
I
Ilerto, o!~tUV(l ayunantlo por espacIo efe
cuarenta días, cuyo ejemplo 6i.'t li~rou
en prim..r termino IOl! Apó~tolE'1I }' del!'
pne~ de e!tilg algul.lo:! cril>tiano~. r~u
lo~ primero~ tiempos del Cn"tiallillmo,
la praotica de-l ayuno era facultativa,
J ha"ta la mit~l ,lel 6igio 11 no Int·'r-
viuo en el a~uuto la autori,lad ecle
t.iá~t-ica para convertir eu verdaiera
inl:'lltllción uua costumbre popular
Eotuoco!s e!t:lb~ prchlblllo Comp.r cal-
ne durant-e los cuarenta di ...s de cua.
re,;oma.
El día 20 de llarz() entra el sol en
el signo de AMe.: ,iuraote la eiltaocla
del sol en e;¡te !"igoa, eito es, hasta el
19 de Abril, el dill crell" unlL hora y
\'"int~ J un mlDutos. O~sj'l ultimo d3
Febrero hast.a último de Marzo el tlía
aumenta ena bora y v"lntl'l y tres mI.
nutos, cincuenta minutos por lu ma-
iiaoa.3 y lrelDta.v tr"s por las tardes.
El tlía l.0 ilumina y calienta el 901
nU61>tro hOtlzont'6 J:"or espacio de oo·
ce horas y diez y ocbo minutos y pa~a
por ..J weridilOlo á ItIS doce norall, do
ce minulos y trece seguudo~. El día 15
ya son once horas y omunenta y cinco
mlDuto:! que dil>frutl\lDOi de los bene-
fioiol! efe esle astro, el cual pUlO por el
meridiano á la!! doce horas, ocho mi-
nutos y clucuenta y nueva segundos;
y el 31 del mes VIVifica la tierra con
bUS nyos docp. horas y trelDta y nue'
ve mlDutos. En esta mel! lIe verifioa di
primer eqaiuoccio, y así se obller.,ara
que el día 17 Bllle el Bol á las ~eis y
nneve minutoB tic la manllDa y se po·
ne á las seis y nl.ev& minutos de la
tarde, resuHando de aquí dOM horas
justas de plena luz solar, y de una bo-
ra y veinte y siete mlUutos á una horo.
y ~rein~ .. y ocho min';~o!l de luz cre-
puscular, según las diferentes latit~l·
de! y ilegún tambldu e1,utiu más Ó lDe'
nos elevado, llanura, vll.lle ó montana
en que se ha bit\!o
En meJio de la solItaria arboleda se
oye el canto del en ca y de la abulilla,
cnyo quejido monótono} l&!Itimero se
mezcla y armouiza eou el zumbido del
vieuto; empero este canto no es de :lell'
deftar, ya que annncia una precoz y
tl!mplada ptlmaven.
•
El ola\1l1tro dd protesor· ~)' 1:I1UlIlllO'"
del Seminarin de el!ta aiudad, celebra·
ráu maÜ&.Dli In. testivi"a'¡ del áugélico
doctor de las e8cllel8~,SanLo Toma", de
Aquino, con solemnes cultos .
En la miSa mayor, que se celebrará
despnés de 101l ofioio:! de la Cate·lral,
preJicará el jóven é ilustrlldo presbi
tero, Lic. Don Ricardo Bueno, catedr.\
tico del <lItado ceutro.
Des ,le el lunes \'lenen ci'lebránd08e
en la igleSia del Carmell,ejercieios pIS
dos Os para mujo!re8. De e~ta misiÓn se
ha encargarlo el R P. Mariano Malar
S. J.y 80n SU!! ~ermonE:.'I, el d~clr d~
las oyentel.l, spnoillas pláticas pIadosas
que por I'U doctrlllll erhfi<!Allte deja PlI
el auditorio emoeión inti'lllla. $egura-
mente que pródiga eu fruto~ !('rlÍ, la
semilla que tan Ilabiamellte siembra el





"" ,y, allOtll. en lena,
¿No podría eVitarse el




Marzo, consagrado antignamente a
Marte, dio! de la! ba~allaB, y a Belona,
segun los poetas hermana, hIja y mu-
jer de éste, es el tercer mes de 108 ca.
lendarios de Numa y gr~gorlano. En
el templo de Belona acudían p¡,te mes
lo;> generale!!! vencedores y los embaja-
dores éxtranjero~; 108 sacerdotes de la
dlOl"&, nombrados bellonarii, t('stejá
baula haciéodo!le inc;:lioues en los bra-
¿09 y las pleruas y (,trpciéu,lolll como
saCrificio III sangre íjne mllnaoa de SUil
heridas, ó bien se l. loelían. El jia :H
de Marzo era el con;>aKrllJo á eUr ao.
lemnidad á conSoi"cupncia de lo cnalae
le dominaba tlieIIUJ.,¡guinis (efi~ de la
sangre).
El; las calenda! df'1 mes de Marzo 8e
reno va ha el fuego ~agradodel altar de
Ve,¡ta. El :9 celebrábllotie la gran fie~ta
de lllUerva. !'Jue dnraba ciuelo díll~, y
el 25 teníau lagar 1,,11 ailarla~ ó "ea
festejos en hOIl..,r de CILelell y d~ Pall,
estando prohlbi l!l, durante ellos, toda
ceremonia fúoebre
Un concilio deci·lió que 0109, habia
criado el muudo hacia el eqUinoccio fie
primavera. En el pleuilunio de Marzo,
ve-rific6se la Pascua ó p!l~O del Mar
Rojo por 108 hebr"'o~ guili.d09 por
Moisés. Sl'gltn los cáuolJes, la fiestaI
conmemoratlvR de la PaAoua, debe 0'3-
I!"brarse el primer domingo di'Sptll!!
del p'enilunio qU8liigue al20 de Marzo.
EI25 de ~1!ltzo o3lebrll la Iglesia
católica la vflulda efel Angel Gllbrlel
pau,auuncilll' á la Vltgen Mari", su mil.·
teruidad, ti cuYIl. fiet:ta se dÁ. el nombre
de Allllnci"oióu, y 6S de hu más aoti-
gUIU que 8e oouoceo, pUf'lItO que data
delllnO 4G9de la era cri!ltiaull Cuau-
do la Pueua cae antes del 2 de Abril,
e~ta fiesta se tn,alada al aegundo lu
nes después de aquella, pues segun las
rt'gla,¡ de 18 Iglesll.. en la "emana de
Ramo, uo puede tener Ingar la fes~i­
vldad do la Anunciación
La Cuarel!ma fué iU9tituída por




1 dora'!: de los esoándalOll públicos: ycuenta lector, que desde bace algúo
ti"mpo, los hay COD frecuenoia.
OlríUil que Impera el VIDO y el des.
cooo y que 8U r€'lUado es tan ab.:loluto
qut' ala.. (,,':S>I dos llU~ttllN manifeglací(j.
,¡ts de la 'Oida local, no hay leJes ptl-
sibJes.
No UDS lo han dicho: hemos 81,10
te8tlgl')9 de lo que vamos á rel dr:
elUco ",fior/JI, con mnoha brillanti·
na en ~I cabello, ceñdo el bUllto por
mantón ;lbtlleeco, z'¡plltitos de charol
con grandes 1&7.os verdell y tln el cue-
llo paiioil~oB rojos COmo la sangre, ar-
maron dias p&"Qa,lol' ee la mismi,úma
Plaza de la ConstItución, una bronca
qne bien merece figurar en lo:ol Il.uales
da etltB 8port, 'lue YIIo va toman,lo car-
la de na~uralezll eu Iluestras co..t.um-
brel'. Allí bubo de lodo; graeio!!í,ümOi
epítetos, VOctB que brindamoll á la
Academia para" • I <Jó"r nuestro
léxico, y p"r últ.ima bQ{,ttls y arana-
zas, b¡;¡oaditas fUriolos J ... el dehrio.
El orepé por los 8I1elo,.., 1011 mantoue:!
desplega io.'l á gUl.!ia de bandera b:di-
garanta . y lt'l8 represent.. ntes de la
autoridaj en Babia.
Raiga paz sellora, J tomad tila para
calmar vueBtrol> impetus: en otros
puutOll, dotlde ~e 01 con,idtra, contra
esa vue.~tra onfermedad eufiémlc&, ~e
Oll proplllll jarabe dA fresuo munici-
pal .. pero aquí no han llegado eSvtl
II.delantos.




D .lf/memo Ciriquián Gf!a. J~zdepri­
n1t!ra insta licia de Jaca y Su parttdQ
Por el preSf>lIte se annnoill el falle-
~imlento sio Lelltar de O D"mingo La·
petra MlltraCO, uatunl de Hd.Cho y
domiclli.,I(I que estuvo en Zaragoza
en la qUi\ falleció el día diez y ocho
de Enero de mil oohocielltos noveota y
8ietejq U6 á vi rtud tJe dicha de fu uOlón in
Lestad" D.li'éll x Ga~par La petra A u IIlI n,
ba promov Ifio t'x p"d len te de ab-i nlesta·
to ti. ill.vvr rie D. Pedro 'romáil La¡>tltra
lU atraco, hermano de dubla vínculo de
aquel, en elípllc8 de qua ee le declare
únIco btlredero del referido O [)omiu·
gof y 8e llama á los qu~ se crean l,'on
iguul ó mejor derflcho á heredarle, pa·
fIl que dentro del térmiuo d'6 treinta
días á. contar desde su iWlercióu au el
B'lletill Ofieial de esta proviucia y se-
m~ntlrJt)9 de esta poblacióll LA UNiÓN
y El Ptriueo Aragonéll, oomparezoan
á ejercitarlo aute eilt~ Juzgado, previo
niéndose ti. los íjue no tHl prilsouten les
parara el perjUIcio legal consiguienll:l.





No n08 lo hlln diouo en lo! centros
oficiales: aHí no llegan ui la& ulpica-
Hf'mOR tfniefo el gu..to de saludar á
la distInguida sellOra 1). PI sr B,>scós,
Vda. dp Ara, linp COn fUI: euco:ltarioras
hija!; Mlm: y EI"ua. marcharon el sá·
baflo á esa También ha ras<ldo UUO-!l
(Iias entre oosotr(l~, nuestro amigo Ser
gio A ven tia.
-:3e ha illcorporaflo :i su ollevO des-
tillO en el Rf'gimleoto de Gerona. el
ilu"tndo sac,>rdote O. Domingo Bo-
rruel Sea bIenvenido.




M"\l'IlieOlo de poulación tluranle el me
de Febrelo u:llirnu.
NacimitnlOI. Uia 3. Purillcación Mufloz
Yal. de Bernardo) Maria.-oia 5 ,}Ianuel
Albino Juaneda Lhentana, de lIf'nuel \' de
¡'~bel.· . Ola 6 Maria CriSlina Villacampa
l'alacio, de padre. de.cono)Cidos. - IHa 1I
:O:alurnino Luis Long~s ['e riel. de Eugenio y
Tere:.a - Oía Pi Jacinlo Garós Esrarlin, de
J¡"cinlu) Andresa.-llia 13 Teclluro Grega-
rio loort '-arraz, de Vicente y Maria.-Dia
14 Y.. lefilind Ihmón ~an Oernardíno, de
,\Ianurl 1 Petra Ui3 17 Elb3 Yill3campa
Ar\ de AlItonio y Petra -Uia ~I. Beuil:t
MarÍ3 Jr,-th H{'~ GJró¡¡, tle hmael J Tere a.
-Conrado ,\j3:.IUI') C3pablo, de Manuel y
Adrialla - Ola ~t. Jo,efa ¡>ptrz. Tomtls, re
Ralllon ) Jo:.ef~ -013 ~3 Floleudo Perez
8eJlellú, de fnr ique y Angi'la Día ~'I. llo·
dUla Casll iUo Gainn, de Ventura )' Emilia
- Piln Vlctoda Ara I\ecucro. de A!I'uo '!
FeUsa - Dia ~6. IbOlnn Lardie! Ptlr~z, de
Juan Domingo y Josefa.
Dt{lIIldollf!l. Uia 2. Franrisca Sil\'e~tre
RipoJle.. nueve diu, gn¡¡e. Dia 3.."ebas·
liáll "'s1v.dOl Lópl'z, 76 años, broncopneu-
mOllla, José &lichae:.la Juan, ü8 ~ños, airo·
lla gelleral. -Oia 7 Antuni'l .\lur lloiiQue,
taño, ('clalllpsia.-I)ia tr; Franchco A,'c·
llanas Glavel, tl5 años, Alcoholi¡;mo crónico.
- Dia !z!\!. Angel A,tin Tresaco, 10 ~ños, pC·
rolinitis -IJla ::!'l-. Mariano A uad HarLa, 80
añu~, Uecre¡)ilud
AfIHrimolliO$ Dia 1. Onmin,r.:o Juan Calvo
é Isallel Mn'ano r.onz~lez -!Ji'! 3 Basilio
















de SA N JOSE. se han re-
cibido en la
FU"lERArtIA CAJA!.









CIRUJfI;'\O DENTISTA de la
Facultad dc .\1edicina de ,\la-
drid. Premiado con medalla
Jc oro,
E~peclalista en enfermedadeq de 1&
boca, (opera gin dolor),
TRABAJOS -ApantCHI arti_ticOil
en oro, sistema IVrid'1eu,ork, fijo!/. O!'n-
taduns ..:ompletas y parcialell ti precios
muy limitados.
Clínica en Hne'sl"a: Vt"ga Armijo 3;
montada. Ji la altura de hu primerudl'\
Madrid.
Est&ra en JaCA loS' díu 16, 16y 17
d!'l corriente
EN ¡¡LA INTERNACIONAL"
Interes 3 Y 112 por 100alltlaI. Impo-
siciones y reintegros todo! 108 días,
desde una p lleta \lacta di!'z mil.
SE CEOEN HUCHAS PAR' F/.CJ-
LITAn EL AHORRO.
Crema Aibarol
INSUPERABLE PARA E!BELLEEER EL CUTIS
Blanquee, 8>ll\vizll y cura rJipidamell-
te la~ grieta~, &rrugap, pallos sa:pulli·
dop, rojaces y tod8s 18s afeooiones leves
de la piel.
Farmacia de Tomás García
JACA
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
Para la ·próxima Vigilia
~r ha I'r('ihid'l Iml'alao E,cOI'ia rl'l'seo, !'llfll'l'lIIr; ~.1l'llarl"l.os lanlaún
j!TlJ('.,O. cnl'lllll'" t':\lra; 11'lllrjas :-ill gnl'J!(Ijt': cociJo lini"illlo; :lrrftl
Bomha, P!'IH'l'i1l1 Il1ll'a p:H'II;l,
t.OIl""I'\·as .. 11 I;,ta. r I''';l·~'' ~ sllprl'iorl';;. dI' pilllil'1l11l" 11111("'" 1Il0-
I'Inllc'~; 10111:111' al nalural, IlI'la In: ('''p~lrl'a¡:n¡;. alllhi 1';; \"('nlp~_ !!lIi~rlll­
ll'~, alc:leilOfll', :llhal'il'nfJlIl'.~ \ !1l1'1"l'oll'ltl t'tI :dmih;¡r.
E;;pf'cialitlad lit' la (';IS;': CIIOCOI.,\TI~S~rPEnl(lRE';;',pr('miado-
elln Illf'd:dla dr oro,
COlIEllCIO IlE J()';E L·IC,hA II·IE~';. )1.\ rGR, ~8. J le!,
Sucursal en Jaca: Oalle Mayor, lIlím. 30
Por su agradable sa-
~~ bar. su fabricación
; ~ esmerada y su alta ~
~ sustancia alimenticia
~~;:;:Los Chocolate. Cps-














1Hlf' de fa Fa·
•
I\J Pl)~1([0 \ E>'
';!~. Ir~ p :00 anua
:¡ por 101) ¡¡IlUdl.
:J ~ lit I"H 100,anull.
I}EI'U~I ro..:.
Moreno
SR \'E~ OJo: UIlR cocin& f'conómic&
e.. muy bUl'1I e~la,l(l. En esta iUlpren
ta iuformaráu
S b - ::}(' e\'itaa anones '1,' forma-
(Io'lll 'j' s(' curan prolltam¡>l.te, 'lIando [a
TI~OLINA,
it'AIUI;\t:I.\ d.' TO\1A~ G.-\RcIA,
.\laJor, 18, JAC.\
Los ttlfl acreLlit&llos abol,es de SAIl\T
GOBAIN (franoe.!') tn\ln08 direo~a'
mente de fábrica, NI1'R-\TO nE S05A
)' :-:liITEXTE:3 de treLol, Alfalfa), re-
mo[adu, de lt1 huerta le Z,rugoza, ~e
\'eudl'lI en el comerC'io
El SiA-lo
VD;., DE::iA NCl:I FZ·CRUZA 'l'.J .-\CA
Oriñcncionel! ~mpns ten y ('xotccic.
lll's'"in dolol';roo inhlruf11entOtl mader
nor::. Colocación rlp. dientes y dentadurns
por lodog lo!' si"trmal'.
Di('llt('f; delidl' 6 peSNa!', ctentadu.ofl
desd~ lUO.
Reforma)' compone las dentl\dura'
inscrvibles.
:'-:c ho¡;;peda en el uI10tel de la Paz~
di! :\14RIANO MULto
.:3u gahinete fijo, l~oso 67,2.°, junto
101 Tealfo Principal~' Banco de- E~pa
ña·
Ii :\ mc~r~ .
A li lll{'"t" ,
A un aiiu,
Capital: 5. 000. 000 de Pesetas-Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
WlilAS ~RRI!~I!¡ AJNm. ZF:RI
__Do Lif!R!S ANUA~
:AB~N~~ MlNERALE~
J)llr':llllr la Cllal"'~'l1l1, lodo~ I'l.,
vil'l'ors, Sf';\'('ndl'l';Í11 lo," {'x~lI¡,il!h'
p;H('lt'~ !Ir S:IIIIII'II1, )1r'r'l11Z:"I, I.ílll-
¡';1I~1:1. I.nll:';\I'lilln~l ~lll(lillf'I;I, 1'1-
('(·'II'!";I,.\ Ilh !"il'O~ ell \.\'1'11.1.)",
'IUf' l<lnla aCt'placiúJl IUlIl tl'llidu
t'11 1111"-; :ul\l'rilll't'"





Eutrlln.!o cillA prim8\'era,:epoca de
abonar lo~ prl'll,u n~t.1Jflde! y ar~lfi·
cial",,,, ('omo lI~i " .. ~I"lUurA de IH'ev.1l
t.ardane,forIIlJ·· •. n,Ladío y h'leru>'.
ofrez.~o Ji l(ls lll,brl·lores {'o g<'nerel,
abono! de la9 mpjores n¡1\rl::lI.I'. en too
dlt.. olas!'. y gradtlIClOlle$, para Apli-
carlo ~~gún 111. cltl.~f> de tlerrfl





Tndn5 10-; \'¡(,I'Ul'., 111' ('lIal'p¡;n1:J
E 1l11'l1lad h di' pf's('ad" dI' \':\1'1;10)
ehls,'s.
P;l~li'I('s de Lh:llllill\' \ erl'ma
Mnl'l':l,
Gran \':ll'if't1at! el1 l';'l,qa.;; l'lah -
rada., cnn malllt'(';1 d(' \'al'[I';;.
"-iurlllh ('olllpl"lo 1'11 t'ar:I!llI,ln,-;
Slliln~ \ H<l'lIbllrw,.; l·' l'h l('1l¡¡¡II'.
En frecti~o) 1'0 tutla c14se de "a1urt's sin
~úbr.lf tlcrec1ll's tic custod ia.
I're~taUlOa IllOOI6C"1I0~ ,-obre fillca~ nh·
tj,-¡S ~ urhónas'pol' cuenta del B~nco lIipo·
lctario dI; Espall".
lJ!VEH':',\'i OI'F..HA!.I0~E:)
Cahra lit" cllllcne~, amotli7.aeiooc" des·
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú· cuenlO de le¡rJ~ sobre lod3S l.:!s plazas del
mero 9. HeiDO y EXIr3ngero ,
_ l:o,lIpra ~'lenl:t,ile llIOIlt'das de oro ~. b¡-
Representante, D. FELIPE NUNO, llell's eXlranjeros _. ~
C . -~lt--"e('irujía g nl'n1l ~~ Enfer-onsu a mrrlades rle los ojos
{¡ ca¡'go de 1)0:-1 ]("<"HIQUE ~lONRij;AL
--Gabinete electro tel'ápico -=- Enfermedades secretas--
Hor:.ls de visiw: de ID á una \' de 4 <.t S, Callcdc LanU7.3) 15 y
17, pr<:ll. ~Plaza San Marirn) IIU'ESCA,--EN JACA el 2.
0
Y 4,0
domingo de todos los meses, 11üTF:L e, ¡\\Ur~, de 9 á 3,
r.,\J IS DE .\LQrll.ER
Pilfa la ¡;OIl-('r\;lCIÚn J~ \"lule,:, do:umi'u-
lO~ de intrr¡", I.JiIl,'ro, a:ll'j IS, \'Jlorco"
{'lt,:., ele.




Caja elc .I\...J.....ot4 ros
Se admiten illlp\lsidones al tres OCJr ciell'
t.. 111.' inlercs JIlUJllle-de una ~Jt'~elJ h;¡s
ta \0.000.
LOI imponentes de la Caja de Ahorro d.. !
liento tienen 101 'il"lluja de poder lucer f>U~
Irlpo!icil1ues ~ rei!llt'grOs 10005 l~s tlías, en
Zara&ou-)' en cUIlquiera..le ~U~ ~ucorsales
(I A!eneias e~lal,¡lecitlas en varib loca!idades
de la Ilegión.• un cuando la libr'.la de que
sean poseedore¡ Do,la h¡~'alJ .aclldo en la
Ollcina tic 1. IOf;Jhrl,ul en 'Iue se lullen,
Carlas de cn!t.lllo, giro,,:c!l¡>'lues ) urde· I
Ill''¡ tlllegr~lIc~s ti.' l'lltrrga
G01llpr,1 y \~llIa tic \altJrc~. Ord<'llf5 Ik
I.IJbJ Pr~,t11l111~ -;f,bh' \'Jlores. CuPrtH Jo'
crl!dlto.
